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Reconstruccions de families dels masos
de Sant Martí del Brull a través de les
llibretes de compliment pasqual
Carles Raurell Vidal
Llicenciat en Història i en Història Moderna 
Resum: Reconstruccions de famílies masoveres, amb els seus arbres genealògics, de la parròquia de Sant 
Martí del Brull a la comarca d’Osona durant el segle XIX i el XX, amb la utilització d’unes llibretes de 
compliment pasqual. Hi ha una investigació inicial per fer un inventari de les masies històriques del lloc.
Paraules clau: Masover, masia, El Brull, família, llibretes.
Resumen: Reconstrucción de familias de las masias de la parroquia de Sant Martí del Brull en la comarca 
de Osona, junto con sus árboles genealógicos durante los siglos XIX y XX. También se presenta un inicio 
de investigación para efectuar un inventario de las masias históricas del entorno.
Palabras clave: Masovero (colono), masia, El Brull, familia, libretas.
Abstract: Reconstructions of family farmers with their family trees in the parish of St. Martí del Brull, in 
Osona region, along nineteenth and twentieth centuries, using some note books on Pasqual compliance. 
There is an initial ressearch to fulfill an inventory of historical farm houses of the site. 
Keywords: farmer, farm, El Brull, family, note books.
Résumé:Ce sont des reconstructions de familles des mas, avec leurs arbres généalogiques, de la paroisse de 
Sant Martí del Brull dans la région d’Osona pendant le XIXème et XXème siècles, en utilisant les cahiers 
de l’accomplissement du devoir pascal. Il y a un recherche initiale pour faire un inventaire des mas histo-
riques du coin.
Mots clés: colon d’un mas, mas, El Brull, famille, cahiers
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Les fonts per obtenir informació per aprofundir les nostres genealogies són nombroses, entre les més 
importants els llibres sacramentals i els llibres notarials (testaments, capítols matrimonials etc...) però 
també n’hi a d’altres que en alguns casos se’ns posen a l’abast per poder confeccionar els nostres arbres.
En el present treball he utilitzat fonamentalment dues llibretes de compliment pasqual on estan escrites 
de forma anyal totes les famílies d’una parròquia i que m’han servit per fer les reconstruccions de les grans 
famílies masoveres de la parròquia de Sant Martí del Brull.
Aquest estudi no és pròpiament inèdit ja que gran part del material que he utilitzat per fer-lo tanmateix 
ha servit per bastir un article que sortirà al Nº 26 de les “Monografies de Montseny”, amb el títol de “Els 
últims masovers” escrit per la Bàrbara Puigpelat i jo mateix.
Durant unes vacances familiars al Montseny, vaig conèixer la Bàrbara, que estava recollint informacions 
i fotografies sobre antics masovers d’algunes masies del Brull, i ens vam animar a fer un treball de recu-
peració de la memòria històrica d’aquelles persones, tot fent un grapat d’entrevistes, per tal de que no 
es perdés aquell record antic, les vivències d’una forma de vida arrelada al camp que ja és desapareguda 
gairebé del tot. Malgrat això, ella actualment és masovera en una finca del Montseny i aquest treball és 
una mica també seu.
Aquell article consta de dues parts ben diferenciades, la primera, presenta un petit estudi sobre les famílies 
masoveres del Brull i la segona part són pròpiament les entrevistes personalitzades. També estava previst 
que apareguessin alguns arbres genealògics, però no hi van poder figurar per manca d’espai.
Aprofitaré doncs, aquest espai que se m’ofereix, per poder publicar-los ara, i centrar el tema en l’aspecte 
genealògic de les cases de pagès i de recuperació familiar. 
Des de ben jove, he tingut interès per fer la meva genealogia, primer fent preguntes als meus pares i avis 
i després remenant els arxius. Aquestes recerques em van portar a la parròquia de Sant Martí del Brull a 
la comarca d’Osona, on hi ha la masia “El Raurell” que és d’on procedeixen els meus ancestres per part 
d’aquest cognom.
METODOLOGIA. FONTS EMPRADES. AVANTATGES I LIMITACIONS
Tal com he dit abans, la font principal que he utilitzat per fer la recerca han estat dues llibretetes de 
compliment pasqual dipositades a l’arxiu episcopal de Vic, a la secció de la parròquia del Brull (AEV). 
Aquestes llibretes les feien servir els capellans de diverses èpoques, anteriors a la guerra civil, per anotar 
el compliment d’algunes obligacions religioses que tenien els feligresos de la parròquia, que abraçava la 
totalitat de la població, doncs llavors no hi havia cap mena de dissidència del catolicisme (llevat potser 
d’algun estranger). Val a dir que fins el 1875, aproximadament, donen informació de la parròquia sufra-
gània de Sant Jaume de Viladrover, quan s’independitza eclesialment de Sant Martí del Brull.
Aquesta universalitat de la font i el fet de que el control fos de forma anual, fa que tinguem a la nostra 
disposició un material d’incalculable valor, per conèixer amb tot detall la composició familiar de la po-
blació de la parròquia.
Les dades que ens ofereixen són diferents depenent del clergue que ho escriu. En línies generals, per això, 
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donen el nom de la masia a la banda esquerre i a la dreta les persones que l’habiten, siguin propietaris, 
masovers o gent jornalera (o llogada, com es deia abans). Cal tenir present que els infants de la casa no hi 
figuren fins que no fan la primera comunió. En quant als jornalers, hi figuraran només aquells que tin-
guin un cert temps de permanència dins de la casa, no pas aquells temporers. Algunes vegades es fa difícil 
distingir entre propietaris i masovers. Si el propietari porta el mateix cognom de la casa, a l’apuntar-lo a 
la banda dreta normalment es fa només amb el nom propi. Si el propietari porta diferent cognom pràcti-
cament és impossible desxifrar-ho, només amb consulta d’altres fonts es podria fer.
En el cas que ens ocupa la gran part de masies estaran ocupades per masovers, mentre que els propietaris 
viuran a d’altres indrets, del poble o inclús a les ciutats.
S’ha tractat, doncs, de fer un buidatge exhaustiu de les llibretes, tot creant una amplia base de dades, i 
a partir d’aquí poder realitzar les reconstruccions familiars i els arbres genealògics. També s’han pogut 
treure algunes conclusions de tipus demogràfic (mobilitats dels masovers, grandàries de les famílies, mor-
talitat etc.) i històric (història familiar, fets destacables etc..)
També hem utilitzat altra informació complementària d’arxiu, com ara els llibres de baptismes i matrimo-
nis, padrons de població i altres que al seu moment es citaran.
FOTO 1. 1850 COMPLIMENT PASQUAL. 
“Llibreta de examens de Doctrina, Confessions y Comunions de la Parroquia del Brull per lo any 
1850” , així comença l’encapçalament de la primera llibreta. El primer registre és de la masia Casademunt, 
i en primer lloc hi ha el nom dels propietaris, que son Manuela, vídua de Casademunt i els seus fills. Més en-
davant amb nom i cognoms ens trobem el personal contractat. A la banda dreta, el rector feia una creu als que 
havien passat l’examen. Les dades aportades no són abundoses, però suficients i entenedores.1
1. Varia sacramental. Llibretes de doctrina i compliment pasqual (1850-1886), Arxiu Parroquial del Brull, AP 
E/3, Arxiu Episcopal de Vic (AEV).
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FOTO 2. 1917.COMPLIMENT PASQUAL
Aquest exemple pertany a entrat el segle XX (1917). Estan ben relacionats els masovers de les masies de 
Serradussà i Les Illes, amb els nom i cognom patern complet, i l’estat civil.És un gran avantatge que hi figuri el 
cognom de soltera de la dona, doncs, és més fàcil lligar caps.2
FOTO 3. ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ
Una senzilla partida de baptisme ens dóna força informació (1817). A part de l’habitual nom dels pares, padrins 
etc..., ens diu de quina masia eren masovers, l’ofici d’un dels padrins. No és gaire habitual.3
MARC GEOGRÀFIC I MARC CRONOLòGIC
El Brull, municipi situat al sud de la comarca d’Osona i al NW del Montseny, està a mig camí entre la 
plana de Vic i aquesta serralada. Està format per tres parròquies, Sant
Jaume de Viladrover, al bell mig de la plana vigatana, Sant Martí del Brull, centre administratiu del muni-
cipi i a mig camí entre la plana i la muntanya i Sant Cristòfol de La Castanya, en ple Montseny.
La seva població és dispersa, no hi ha ara ni ha hagut en el passat, un centre urbà, sinó que la població viu 
2. Varia sacramental. Llibretes de doctrina i compliment pasqual (1887-1936). Arxiu Parroquial del Brull AP 
E/3, AEV.
3. Diversos, el Brull i La Castanya, vol 5, baptismes 1788-1849, Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA).
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en masies escampades pel territori. El nombre d’habitants ha estat sempre molt reduït, mai ha sobrepassat 
els 600 habitants.4 La pagesia i l’aprofitament del bosc han estat les activitats econòmiques més importants 
en el passat. Avui dia el turisme, l’hostaleria i les segones residències comparteixen amb l’agricultura i una 
mica la ramaderia, aquest feréstec territori.
En el present estudi ens centrarem en la parròquia de Sant Martí del Brull, que és d’on hem aplegat més 
informació.
Les llibretes ens donen una informació que va des de 1850 fins 1936, i aquest serà doncs el període més 
documentat. Malgrat això, amb la utilització de les altres fonts podrem ampliar des de principis del segle 
XIX fins, en alguns casos, l’actualitat.
Abans, però, donem un cop d’ull a les masies de la parròquia,
FOTO 4. SERRADUSSÀ
Serradussà (dit també Serradossà, Serraduçà o Serradusà), és un mas d´alta muntanya (965 metres d´alçada) és 
situat al capdamunt de part obaga de la Costa de la Fageda, molt aïllat, amb accessos molt enfilats des de totes 
bandes excepte per llevant on un bon camí construït no fa massa mena cap a Collformic. L´activitat principal, 
per la ubicació del mas, ha estat l’explotació forestal, ramaderia i agricultura pel consum de la casa. La casa ha 
estat habitada de forma continuada des d’abans de 1419 fins l´any 1960, quan l´última família masovera la va 
abandonar. L´Andreu forma part d´aquesta última generació de masovers. És nascut a Serradussà l´any 1946 
i és el mitjà de tres germans.L’Andreu ens diu que s’hi vivia molt precàriament: “...No teníem gairebé aigua,cap 
finestra tancava i a l’hivern quan nevava havies de posar sacs a sobre del llit, perquè t’hi queia la neu, passaves 
mesos sense veure ningú, no t’entrebancaves pas amb cap joguet i sent un nen de cinc anys ja et portaven a treba-
llar al camp...”.5 La casa, avui, és reconstruïda, però no hi viu ningú. Arxiu fotogràfic particular d’Andreu 
Masnou Vila.
4. Font: Idescat, Centre d’Estudis demografics i I.N.E. . La població al Brull des de 1718 ençà, ha registrat un 
màxim de 517 habitants el 1860 i un mínim de 210 habitants el 1718. El darrer cens de població efectuat per 
l’Institut Nacional d’Estadistica (I.N.E.) el 1-1-2010, ha comptabilitzat 255 habitants.
5. Entrevista amb Andreu Masnou Vila (Centelles, 2010)
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LES MASIES DEL bRULL. bREU REPÀS
En el quadre 1 estan relacionades les masies de Sant Martí del Brull fundades abans del segle XX. 
A la primera columna i amb majúscula hi figuren les masies tradicionals del terme o masos soques. 
Aquestes cases ja estan inventariades als fogatges de 1497, 1515 i 1553, i realment en aquest moment 
de transició entre l’edat mitjana i l’edat moderna, és quan es registren els mínims de població i d’ocu-
pació. Aquests masos principals seran gairebé els mateixos, sense gaires canvis, els que ens trobarem a 
l’entrada del segle XIX.
Dos segles abans (entre el XII i el XIII) s’havia produït el gran esplet de masos medievals, arribant a 
triplicar el nombre que hi quedaria a finals del segle XV i principis del XVI. Tots els masos, que la docu-
mentació ens ha permet descobrir, estan relacionats a la segona columna. Les causes d’aquesta davallada 
de les cases de pagès les hem d’anar a buscar en la reducció en dos terços de la població catalana durant 
les pestes del segle XIV, centrades en la gran pesta bubònica del 1348 i la conseqüent falta de pagesos per 
conrear la terra. Els masos soques o principals absorbiran totes aquestes terres.6
Les dates de la 3ª i 4ª columna indiquen l’any de fundació (construcció) de la casa i l’any de la seva 
possible desaparició. Com bé es pot veure, són paràmetres que encara s’han d’investigar en profunditat, 
però si més no, ja indiquen alguna tendència. Respecte a la data de fundació, poso el primer any que es 
té referència de la casa, encara que poden ser moltíssim més antigues. Si no s’indica el contrari, l’any del 
capbreu realitzat el 1419 és la data més antiga que coneixem.7
En quant a la data de la desaparició, és molt difícil precisar-ne l’exactitud, en tot cas n’indico quan ha 
desaparegut físicament, ja que molts habitatges resten despoblats, però dempeus o enrunats durant anys. 
També hi havia molts masos que passaven al domini d’altres masos més grans i quedaven deshabitats (rò-
necs), encara que el mas troncal havia de pagar els impostos i les càrregues corresponents a aquelles cases. 
La majoria d’aquests masos absorbits s’abandonaran i desapareixeran al llarg del segle XVI.
La darrera columna hi poso informació complementaria, i n’indico la font. Si no diu res, la informació 
està extreta del llibre “El Brull, un terme entre la plana de Vic i el Montseny” d’Antoni Pladevall.
QUADRE 1 RELACIÓ DE MASIES HISTòRIQUES A SANT MARTÍ DEL bRULL
LA MORERA La Morera 1419
 Agustí
Casademunt de Torrents
Ponç (o Pons o Ponts)) s.XV Capbreu 1514 (ACA)
Serracans Pergami dels Bastons (1568)
Serradell Capbreu 1514 (ACA)
Llavina Capbreu 1514 (ACA)
6. Antoni Pladevall i Font, El Brull, un terme entre la plana de Vic i el Montseny, Història local, 4, Ed. Diputa-
ció de Barcelona, Barcelona 1998, pàg. 123
7. Capbreu de la parròquia del Brull, realitzat el 1419, extractat a l’article de Francesc Rocafiguera, publicat a les 
“Monografies del Montseny” nº 7, pàgs. 213-226
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EL RAURELL El Raurell 1322 Lligalls (ACA)
Raurellic s.XVI
Gatillepa 1192 s .XV Mon.Montseny, 25
Real jussà s.XVI
Can Carena S.XIX  1991
MAS QUINTANA Mas Quintana 1419 s.XVIII
L’Aregall
LA SALA La Sala 1155
Mas Alzina
Bellver
Freixa
Puig d’Arquis
Salines
EL BOIX El Boix 1259 A.Pladevall , p.108
Montgròs 1288 s.XVI Mon.Montseny, 25
SERRADUSSÀ Serradussà 1419
Nadal
L’ESTANYOL L’Estanyol 1419
La Fàbrega
Freixins
Ces Poses
Real sobirà
Casa Nova s.XIX
Can Sarrà s.XIX
Vilarameig Capbreu 1514 (ACA)
Mas Serras Capbreu 1514 (ACA)
CASADEMUNT Casademunt 1279
Olmera
Rossell
Oliveres
Vilagestosa
LA CASTANYERA La Castanyera 1276
Auró inferior
Genera
Roure
Font del Faig s.XIX
Canal s.XVI
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EL PUJOL El Pujol 1419
Auró superior S.XV
Balaró (o Ballaró)
Oriol
Pasqual (o Pascoll)
 Compte
Bisbe Capbreu 1514 (ACA)
EL PRAT El Prat 1419
Sirer (o Cirer) Capbreu 1514 (ACA)
Prat jussà Capbreu 1514 (ACA)
EL SOLÀ El Solà 1419
Ribera
EL BRUGUER El Bruguer 1419
LES PLANES Les Planes 1235 Arxiu Castell Vilassar (doc)
ALTRES MASIES NOM
Gener
Mir Capbreu 1514 (ACA)
Corts
Coll Capbreu 1419 (AEV)
Font
Noguera
Oliana superior
Oliana inferior
Ferigoler Unit al Figueroles (Seva)
Costa
Sitjar s.XV Capbreu 1419 (AEV)
Squegas Capbreu 1419 (AEV)
Nom de Déu s.XV Capbreu 1419 (AEV)
El Maset s.XIX
Les Illes s.XIX
Can Pasqual s.XIX
La Rovira s.XV
Can Coromines s.XVIII
Ferreres s.XIX s.XX Llibreta compliment pasqual
Can Carxilet s.XIX s.XX Llibreta compliment pasqual
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LES FAMILIES MASOVERES
Els masovers han estat històricament, i sobretots als darrers dos segles, els protagonistes del món rural, no 
tan sols al Montseny, sinó a tot Catalunya. La seva tasca, dura, sacrificada en quan al treball que havien 
de realitzar diàriament a la masia, al camp i als boscos, però també amb els seus moments per a la distrac-
ció i la diversió, ha estat durant segles el motor bàsic de l’economia de la nostra societat. El contracte de 
masoveria, com és sabut, és aquella relació que s’estableix entre l’amo propietari d’una casa de pagès, i les 
persones (normalment una família) que realment tenen cura de la masia, cultiven els seus camps, cuiden 
els seus boscos i engreixen els seus animals. Aquests masovers estan obligats a fer un bon ús dels recursos 
que el propietari els hi deixa en arrendament i com a contraprestació han de donar a l’amo de la casa una 
part dels fruits obtinguts, normalment en espècie, però més modernament també en diners. Avui dia, el pes 
de la industrialització i la tecnificació ha fet que aquest tipus de vida hagi quedat completament a l’oblit.
Tot seguit veurem un altre quadre on hi ha fet un resum del món masover en el període documentat:
QUADRE 2 RESUM DE MASOVERS
EL MASET 133  2  67
L’ESTANYOL 194  3  65
EL PRAT 109  2  55
EL BOIX 188  5  38
LA MORERA 158  5  32
SARRÀ 120  4  30
LES PLANES 135  5  27
LA CASTANYERA  31  2  16
CAN CARENA 125  8  16
EL RAURELL 161  10  16
COROMINES 122  8  15
EL PUJOL 123  9  14
LA ROVIRA 120  12  10
SERRADUSSÀ 146  14  10
EL SOLÀ 125  13  10
CAN PASQUAL 119  14  9
EL BRUGUER 101  12  8
CASADEMUNT  42  5  8
FONT DEL FAIG 107  16  7
LES ILLES  94  13  7
LA SALA  58  10  6
En aquest quadre podem veure de manera resumida, la permanència de les famílies masoveres a Sant Martí 
del Brull. 
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De totes les masies ocupades de la parròquia de Sant Martí hem descartat les següents a conseqüència de la 
seva desigual ocupació o bé de la irregularitat en la informació de les fonts:
-Ferreres: Masia habitada només a principis del segle XIX, a partir de 1856 resta abandonada o bé passa 
a jurisdicció de Sant Cebrià de la Móra.
-Can Carxilet: Petita masia, avui aterrada, situada a un quilòmetre a la banda dreta de la carretera que 
sortint de l’església de Sant Martí i va cap a Collformic. Es deixa de tenir constància d’aquesta casa a 
partir de mitjans del segle XIX.
-Casa Nova de l’Estanyol: Les fonts consultades no indiquen ocupació de la masia des de 1850 fins a 
1926.
-Molí: L’ocupació del Molí de Casademunt és molt irregular a finals del segle XIX i principis del XX, 
abandonant-se completament el 1908. Apart d’això les persones que hi resideixen no són pròpiament 
“masoveres” sinó “molineres” o especialistes en aquesta tasca.
-Cal Sagristà: Masia o indret que a penes té ocupació uns anys a principis del segle XX.
Al costat del nom de la masia, a la segona columna hi esmento els anys que les fonts ens han permès de 
treballar en cada cas. Destaquen La Sala, La Castanyera i Casademunt amb pocs anys estudiats, doncs 
la majoria del temps no hi van tenir masovers, sinó que eren els propis amos els que se’n cuidaven ajudats 
per jornalers.
La tercera columna (Fam) indica el nombre de famílies masoveres que hi van tenir residència durant aquells 
anys. La quarta columna fa esment al promig d’anys que cada família va residir a la casa.
Si ens fixem, tret de Les Illes, El Maset, Can Coromines, Can Carena, Sarrà, Can Pasqual i Font del Faig, 
que son cases noves i la Rovira, construïda feia anys, les altres tretze són les mateixes que ja hi eren al segle 
XVI. Hi falta el mas Quintana, desaparegut probablement durant el segle XVIII.
FOTO 5. CAN CARENA
Can Carena era un mas situat al Pla de Seva, a 760 metres d´alçada. La seva construcció és relativament recent, 
essent la primera notícia de la casa al voltant de 1840, quan es fa un recompte de totes les masies del Brull, hi 
apareix amb el nom de Casanova del Raurell. Amb la compra del Raurell per part dels Muntanyà, les dues cases 
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van passar a ser residències de masovers. D´aleshores ençà ha estat contínuament en funcionament fins l´any 1973. 
Els darrers que la van habitar van ser una família amb catorze fills, onze dels quals van sobreviure, dues noies 
i nou nois. El més gran de tots és l´Isidre, nascut a Can Carena l´any 1925. Tots ells formen part de la última 
generació de masovers d´aquesta casa que actualment ja no existeix. Arxiu fotogràfic particular d’Isidre Sayós
Al Brull hi van tenir residència grans famílies masoveres que mantingueren la titularitat de la casa per més 
de cinquanta anys i que van aportar diversos dels seus membres a moltes cases no tan sols del Brull, sinó 
d’altres indrets. Aquests llinatges van tenir una gran rellevància, perquè amb aquesta aportació van donar, 
sens dubte, estabilitat al sistema antic de producció, no necessitaven de gaires jornalers, molts dels quals 
ja estan treballant a les fàbriques de les ciutats, i fan que aquest sistema aguanti les envestides de la indus-
trialització i la tecnificació fins fa “només” quaranta anys. Aquestes envestides faran un parèntesi durant la 
Guerra Civil i sobretot durant la post-guerra ja que les cases de pagès seran a Catalunya el gran rebost que 
alimentarà a les ciutats on hi havia escassetat d’aliments i es passava gana. Un cop superada aquesta època ( 
a la dècada dels 60 i 70 del segle XX), el sistema rural i tradicional sofrirà el daltabaix definitiu.
Aprofundirem en l’estudi d’aquestes grans nissagues, però malgrat aquesta selecció, totes les famílies maso-
veres del Brull, quedaran relacionades al quadre 3 a mode d’informació.
Hi ha unes quantes famílies importants. En destacarem aquestes: Els Blancafort, els Roquer, els Fàbrega, 
els Riera, els Bigas, els Sayós, els Roma, els Mas, els Armadans, els Puigsasllosas. Les anomenem amb el 
cognom patern perquè és com es coneixeran de forma general i es podran identificar millor. Les famílies 
–com es podrà observar- normalment s’identifiquen amb un mas troncal i gairebé totes estan entrelligades 
entre si, i parents d’una família ho son també d’una altra. Son històries de vida, vides senzilles de pagès, de 
treball de cada dia, sense fets destacables ni espectaculars. Aquestes persones rarament sortirien als llibres 
d’història, per això encara són més importants, ja que en elles ens hi podem identificar tots nosaltres com 
a part integrant i protagonistes de primer ordre de la pròpia història Farem una breu descripció de cada 
una d’aquestes famílies amb les informacions més importants que s’han pogut recollir i que ni molt menys 
pretenen ser una biografia, sinó només algunes pinzellades per fer-ho més entenedor i tot seguit podreu 
observar els seus arbres genealògics.
FOTO 6. EL RAURELL
Foto 6. El Raurell és un mas situat a les portes del Montseny, a 760 metres d´alçada. Com a casa de mitja mun-
tanya la seva activitat principal ha sigut tant el cultiu de cereal com l´explotació del bosc. La data més antiga 
que coneixem és de l´any 1322, amb presència de Pere de Reurello com a habitant de la casa. Des d´aquesta 
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data fins el 1973, El Raurell ha estat habitat de forma permanent. Durant tots aquests segles ha estat una casa 
plena de vida, de gent i d´activitat. Els últims testimonis d´aquesta activitat han estat la Maria i la seva família. 
Ella va néixer el 1945 i igual que les seves germanes Antonina i Rosa, és nascuda al Raurell, i hi va viure com a 
masovera fins que es va casar. Actualment El Raurell està arruïnat. Arxiu fotogràfic de Bàrbara Puigpelat.
ELS bLANCAFORT
Aquesta família, originaria del Tagamanent, ha estat lligada tradicionalment a la masia del Boix. Les pri-
meres noticies que en tenim ens assenyalen la presència dels germans Pere i Andreu Blancafort juntament 
amb els seus pares Francesc Blancafort i Margarida Baucells al voltant de l’any 18158. En Pere es casarà 
amb Teresa Solà (1824) i el seu germà Andreu romandrà solter com a masover principal de la masia fins 
el 1854. En Pere va ser alcalde del Brull i durant el transcurs del seu mandat va sofrir una greu extorsió 
al presentar-se a casa seva un nombrós grup d’homes la nit del 12 de desembre de 1841 per demanar-li 
diners sota amenaça de mort9. Pere va sortir il·lès d’aquell tràngol, però va morir sis mesos després degut a 
la caiguda d’un llamp10.
El fill d’en Pere, Joan va marxar del Boix el 1850, i un cop casat amb Maria Mas va fer de masover a alguna 
casa desconeguda de La Castanya, per marxar tot seguit a la Rovira (1862-74) i a Serradussà, on va morir 
el 1880, la vídua, Maria, després d’una breu estança a Can Pasqual va retornar al Boix el 1891 juntament 
amb el seu fill, Joan ja casat amb la seva dona Caterina Muntells. Dues filles de Pere, Teresa i Paula al 
casar-se van passar a residir a masies de la Castanya, la primera a La Cortada i la segona al Puigventós. A 
l’any 1901 Teresa resideix a Serradases a Viladrover. Anteriorment al Boix hi havia habitat un parent dels 
Blancafort amb la seva família, en Francesc Prat Blancafort (de 1873 fins a 1890). No coneixem el parentiu 
exacte però sabem que tanmateix va néixer a Tagamanent.
En Joan i Caterina van tenir un fill, Ramon, que en teoria era l’hereu, però desconeixem el seu destí. Es van 
afillar una nena, Elvira Creus que va casar-se amb Pere Blanch Masramon, nascut a Sant Julià de Vilatorta i 
mosso al mas Buscàs, de La Castanya, van tenir una gran descendència, la qual ha sigut masovera del Boix 
fins pràcticament els nostres dies.
Altres masovers cognominats Blancafort però sense lligam conegut amb el tronc principal son Maria Blan-
cafort casada amb Pere Puig, habitants de Les Planes de 1908 a 1920, tanmateix Margarida Blancafort 
Gallifa i el seu marit Eudald Font, va ser masovers del Serradussà entre 1896 i 1903.
Diverses persones amb aquest cognom però sense connexió coneguda amb la família troncal foren llogats 
a les masies, com per exemple Joan, mosso (Boix 1827), Salvador (Casademunt 1854-56), Francesc (Cas-
tanyera 1858-60), Paula (Castanyera 1862-64), Rosa i Anton (Estanyol 1858-59), Pere, sagal (La Sala 
1858-61; Maset 1862).
ELS ROQUER
Procedents de Sant Romà de Sau, el 1849 arriben al Brull per ocupar-se de la masia de l’Estanyol en Ra-
mon Roquer Grau i la seva segona esposa Maria Llorà amb quatre fills ja grans, fruit de la seva primera 
8. Recompte Censal de 1827, Arxiu Municipal del Brull (AMB).
9. Processos, AP W/2, 1835.-1842, AEV.
10. Defuncions, Arxiu Parroquial del Brull, AP D-3, 1835.1939, AEV
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dona Margarida Crespiera Albareda, el primogènit Francesc, amb 32 anys, arriba ja casat amb Josepa 
Ciuró; Joan (amb 27 anys), Tomàs (amb 25) i Romà (amb 22) encara solters 11. Una part d’aquesta família 
masovera romandrà a l’Estanyol fins els nostres dies, els descendents dels quals han estat els seus propietaris 
fins èpoques ben recents. Tomàs es casarà al voltant de 1858 amb Josepa Soldevila i passaran a residir a la 
masia Sarrà, dels mateixos propietaris de l’Estanyol. Tomàs morirà aviat (1869) i la seva vídua es tornarà a 
casar (1876) amb Antoni Gallifa Isern, que era un mosso de la casa.
El fill gran d’en Tomàs, Ramon romandrà com a masover del Serrà fins el 1913.
Desconeixem el destí dels altres germans Joan i Romà, encara que pel que sembla van fer vida fora del 
municipi. En quan a Francesc va enviudar en dues ocasions i es va casar tres vegades. Amb la primera dona 
va tenir nou fills un dels quals, Ramon, continuarà amb nissaga familiar. Amb la segona dona Mª Àngela 
Vilar Viñas va tenir dues filles, Josepa i MªÀngels. No ens consta que en tingués cap amb la tercera, An-
tonina Molas Verdaguer. 
Alguns mossos cognominats Roquer també s’escamparen per les masies del Brull com ara: Lluis (Boix 
1862-74), Adjutori, cabrer (Casademunt 1877) i Josep, mosso (Morera 1887)
ELS FÀbREGA
Els Fàbrega (o també Fàbregas o Fàbregues) els trobem ben instal·lats com a masovers a la masia de Les 
Planes al 1814. Al padró que es va fer per part de l’ajuntament del Brull al 1827 hi figuren Josep Fàbrega, 
hereu i masover principal, nascut a Seva amb la seva muller Marianna Datzira, filla del Brull i els seus fills 
Joan (que morirà infant) i Teresa nascuts a Aiguafreda. Altres fills del matrimoni seran Francesca, Paula, 
Julita, Joan i Jaume, que serà l’hereu. També hi resideixen germans solters d’en Josep Fàbrega, com ara Pere, 
Pau i Maria i la mare de tots ells, Teresa, ja vídua amb 63 anys (el 1827). La descendència d’aquesta família 
en gran part es mantindrà a les masies del Brull, així trobem que Francesca amb el seu marit Josep Hom 
van residir a La Sala. Paula i el seu home Miquel Domènech van estar-se al Boix un període (1856-72). El 
fills de Jaume Fàbrega (l’hereu) entre El Bruguer (Joan) i El Maset (Maria). Joan va ser alcalde del municipi 
entre 1896 i 1897. La mateixa vídua d’en Jaume, Dolors Arisa, un cop van plegar de Les Planes el 1900 se’n 
van anar al Pujol on s’hi van estar fins la mort d’ella el 1915. Altres Fàbrega sense identificar son Ramon 
mosso a Les Planes (1868-71) i Josep, mosso.
ELS RIERA
Extensa família masovera lligada històricament al mas Prat, en algunes ocasions comparteixen la casa amb 
els amos. La primera noticia la tenim el 1850 amb la presència del matrimoni format per Francesc Riera i 
Agnès Roca. Si Agnès fos germana d’una tal Caterina Roca, extrem que no s’ha pogut comprovar, tindríem 
que des de 1821 hi habitaven els sogres d’en Francesc. Francesc va ser l’alcalde del Brull el 1869. El ma-
trimoni va tenir sis fills, l’hereu, Josep va continuar a la casa amb la seva dona Felipa Rovira i els seus fills; 
Miquel, va fer de mosso al Raurell el 1873 i Bertomeu va anar en un primer moment a la Font del Faig 
(1889-1892). La família de Josep i Felipa va ser la única que al cap i a la fi va romandre al Brull, les altres es 
van escampar per altres indrets. Dels seus fills destaca Anton, el primogènit, que es va casar en dues ocasi-
11. Registre de baptismes, 1801-1853 (AP A/1) i de matrimonis, 1725.1853 (AP C/2), Arxiu parroquial de Sant 
Romà de Sau, AEV.
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ons. Amb primera dona, Teresa Puig, va tenir cinc fills, amb la segona, Dolors Valldoriola, cap. Ell sempre 
va ser masover del Prat. Un altre fill, Tomàs després de maridar amb Francesca Armengol va passar dos 
períodes de la seva vida per dues masoveries del Brull, El Solà (1913 a 1920) i Can Coromines des de 1926 
fins més enllà de 1945. Una altra filla, Florència, sabem que va ser criada al Casademunt (1906-1908).
ELS MAS
En Pere Màrtir Mas Casanovas, va néixer a Aiguafreda. Es va casar amb Maria Vallbé i el 1885, juntament 
amb el seu pare Andreu, van anar a fer de masovers a la masia de Petges, de Seva, propietat dels amos del 
Montanyà.12 Va enviudar i es va tornar a casar (el 1891) amb una filla dels habitants del Raurell, Margarida 
Pradell, que hi vivia juntament amb els seus pares des de 1885. Encara van romandre un temps al Petges, 
fins que els propietaris van adquirir la finca del Raurell i els van oferir fer-hi de masovers, ja que els pares 
de la Margarida ja havien mort, i la casa era més gran i estava en millors condicions per mantenir la gran 
prole que ja començaven a tenir fruit dels dos matrimonis. Allà s’hi van establir des de 1896 fins el 1973 
que van plegar. L’hereu va ser en Jaume, fill gran de Pere Màrtir i la seva primera esposa, que es va casar 
amb Antonina Roquer, la filla gran dels masovers de l’Estanyol, mentre que tots els altres fills van fer la seva 
vida fora de la masia i del Brull, excepte en Martí, germà d’en Jaume que va residir a Can Pasqual amb la 
seva dona fins després de 1945. El fill gran d’en Jaume, Ramon Mas, va néixer, viure i morir a la casa. Del 
matrimoni amb Pilar Verdaguer van tenir cinc fills. Els últims masovers.
FOTO 7. JAUME MAS VALLbÉ
“El nostre avi Jaume tenia una gran devoció: cada dia 8 de setembre, el dia de les Verges trobades se n’anava des 
del Raurell fins a la Mare de Déu del Coll a Sant Hilari Sacalm, més de tretze hores caminant” 13
12. Arxiu particular del Mas Montanyà
13. Entrevista amb Maria, Antonina i Rosa Mas Verdaguer, les darreres masoveres del Raurell, filles d’en Ramon 
Mas (Seva, 2010-2011).
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ELS SAYÓS
Inicia la saga en Ramon Sayós Molas, amb la seva germana Rosa, nascuts a Liers 14 la demarcació de Gi-
rona. Rosa es casarà amb Ramon Roquer Ciuró, de l’Estanyol on hi passarà a residir el 1878. Per la seva 
part, Ramon Sayós treballava de mosso a la masia El Montanyà, de Seva, quan va conèixer a Margarida 
Prat Pineda que hi treballava com a criada. Es van casar al Brull i l’amo del Montanyà els va oferir la petita 
caseta de Can Carena per fer-hi de masovers i allà s’hi van instal·lar el 1894. Una germana de Margarida, 
Ramona, va ser masovera de Can Cisteller a Sant Jaume de Viladrover, mentre que un altre germà Josep va 
residir a la Casa Nova de l’Estanyol, on la seva descendència hi va romandre fins després de 1950.
El fill gran de Ramon i Margarida, Joan es va casar amb Carme Blanch filla del Boix i van continuar a la 
masoveria de Can Carena amb els seus 11 fills. Una altra filla, Carme, es casà amb l’hereu del Maset i hi 
passà a residir. 
FOTO 8. GERMANS PETITS DE L’ ISIDRE FOTO 9. ISIDRE I ELS GERMANS GRANS 
 
“A casa, érem onze de colla, però no hi vam ser tots al mateix temps, un treballava aquí, l’altre allà, feines 
de pagès!, tots érem de casa encara que estiguéssim lluny”. 15
ELS bIGAS
Gran família masovera de la parròquia de Munter, avui municipi de Muntanyola. Els hereus eren habitants 
del mas La Franquesa des de mitjans del segle XVIII.16 Procedents d’allà, van recalar al Brull dos cosins ger-
14. Diversos censos municipals del Brull donen noms diferents del poble de naixement de Ramon i Rosa Sayós 
Molas. Liers és el més sovintejat. És una muntanya al Pallars Sobirà. Podria ser el petit lloc de Santa Maria de 
Lliors a Arbúcies, però no he trobat res als buidatges. També hi ha Llers a l’Alt Empordà, Can Llors al Pla de 
l’Estany, Leies a la Garrotxa, Llaés a Ripoll i d’altres. Al padró de 1901 diu que Rosa Sayós va néixer a Besora.
15. Entrevista amb Isidre Sayós Blanch (Centelles, 2010)
16. Arxiu Parroquial de Munter, Baptismes A-B 2, 1752-1856 i Matrimonis A-C-D, 
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mans de pare i de mare, Andreu Bigas Rovira, el més gran, el trobem instal·lat a Can Canina a Sant Jaume 
de Viladrover des d’abans de 1855 juntament amb la seva esposa, Maria Batlle, i al no tenir descendència 
es van afillar un nen, Josep. Andreu va ser l’alcalde del Brull de 1855 a 1857. El cosí més petit, Ramon 
Bigas Rovira nascut a la masia Bellavista, de Muntanyola el 1844, es va casar amb la pubilla de la Morera, 
Ramona Puig el 1873. Ramona ja hi vivia amb els seus pares Jaume i Rosa des de 1864. Com a pubill va 
fer-se càrrec de la masia un cop va morir el seu sogre Jaume al 1880 i va tenir nombrosa descendència, de 
la qual només li van sobreviure Joan, l’hereu, Francesca i Andreu que al casar-se el 1915 amb Carme Cirera 
van instal·lar-se de masovers al Sarrà. El fill gran d’en Joan, Ramon va continuar a La Morera mentre que 
un altre fill Alfons va anar a la masia Font del Faig. Ramona Puig va morir el 1889 i en Ramon va tornar-
se a casar amb Filomena Miret que ja tenia un fill, en Josep Vallbona. Quan Josep es va casar amb Maria 
Brunet van marxar de la Morera amb la seva mare, Filomena i els fills que havia tingut amb Ramon Bigas. 
No van anar gaire lluny, tant sols uns metres, a la Castanyera.
FOTO 10. JOAN bIGAS I MODESTA bRUNET (aprox. 1940)
“El meu avi era un home molt net, un home polit a una casa ho és tot [...] amb la meva àvia i la meva mare 
fèiem el pa i molt bo !...unes coques amb uns grills de nous, i mel així pel damunt!...” 17
ELS ROMA
La família Roma viu al Brull ja a principis del segle XIX fent de masovers al Maset. El matrimoni format 
per Francesc Roma, de Seva i Coloma Riera, del Montseny, tenen un sol fill, que coneguem, Josep, es va 
casar primer amb Francesca Arquimbau, de Balenyà (aprox.1815) i després amb Eudalda Casadesús (aprox. 
1832). De la primera dona va tenir dos fills, en Joan que sempre va viure a la masia, des del seu naixement 
el 1819 fins el 1885, i mai es va casar. L’altre, Josep, que va ser alcalde el 1868 i que tanmateix va ser el ma-
sover fins a la seva mort el 1887, es va casar primer amb Antònia, amb la qual no va tenir fills i després amb 
Dolors Ruaix, que feia alguns anys que era criada de la casa, amb la qual tingué tres noies. La gran, Dolors, 
es va casar amb el masover del Sarrà, Ramon Roquer, i allà hi va anar a viure, la petita, Margarida maridà 
amb Jaume Serra Puig i visqueren com a masovers a La Teuleria de Pibatlle (Viladrover). Amb la mort de 
Josep Roma, tota la família abandonarà la casa i seran substituïts per una altra gran família, els Puigsasllosas.
17. Entrevista amb Elvira Bigas Blanch (Olot, 2010).
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ELS ARMADANS
Miquel Armadans i la seva dona Maria Soler, són de Tona, o almenys aquest municipi és la seva darrera 
estança abans de prendre possessió de la masia de Can Coromines el 1839 (o abans), on s’hi estaran gairebé 
fins a final de segle. El seu fill Just marxarà el 1853 a un indret desconegut i tornarà l’any 1870 amb la seva 
esposa Teresa Salichs. L’altre fill Josep romandrà sempre fadrí i al front de la casa. Un altre dels germans, 
Pere, marxarà amb tan sols 9 anys a treballar a fora. Dins del territori del Brull sabem que a 1856 era pastor 
de La Castanyera. A Just Armadans li van sobreviure tres fills, Carme que amb uns 12 anys feia de criada 
al Casademunt; Segimon, un cop va plegar la família de Can Coromines el 1896, i ja casat el trobem fent 
de mosso a La Sala i a Miquel, el més petit dels germans, es dedicava a la feina de pastor i entre altres cases 
va treballar per La Font del Faig i el Boix.
ELS PUIGSASLLOSAS
Família que procedeix de Seva i arriba al Brull per instal·lar-se al Maset, on havien abandonat la casa els 
anteriors masovers, els Roma, després de més de 70 anys de permanència. El 1889, doncs, Ramon Puig-
sasllosas Mundet amb la seva dona, Maria Corominas i dos fills ja grans, Josep, i l’hereu Simó casat amb 
Maria Fàbrega, filla de Les Planes, prenen possessió de la casa. Simó serà el masover principal durant un 
grapat anys, doncs en viurà més de 80, essent substituït pel seu fill Josep, que al voltant de 1920, s’haurà 
casat amb una filla de Can Carena, Carme Sayós. 
FOTO 11. LA MORERA
La Morera és un mas situat a 890 metres d´alçada, a la part solana de la Costa de la Fageda, al costat 
de l’antic camí que anava del Brull a Collformic. Es tracta d´un dels masos d´alta muntanya amb més 
producció i activitat de la zona. Per la seva situació ha estat una casa on la feina principal ha estat la ra-
maderia, però també l´aprofitament del bosc i l´agricultura. La notícia més antiga que tenim de la Morera 
és de l´any 1419, tot i que és construïda molt probablement ja al segle XIII. Des d´aleshores tots els seus 
habitants, tant propietaris com masovers n´han aprofitat tots els seus recursos. L´Elvira recorda perfecta-
ment quan La Morera era un mas ple de vida. Ella hi va néixer el 1933 i hi va viure fins als 25 anys. Amb 
els seus dos germans, en Joan i l´Isidre, feien de masovers juntament amb els seus pares, els avis i el pastor. 
Han estat la última generació de masovers que han viscut una plena i intensa activitat agrícola i ramadera. 
Avui està dedicada al turisme rural. 
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ELS ARbRES GENEALòGICS
Els arbres genealògics que veureu a continuació no són ni molt menys exhaustius, només mostren les línies 
principals, sobretot remarquem les branques que van romandre al Brull. També hem d’indicar que natu-
ralment hi poden haver errades, doncs les fonts poden donar informació equívoca o incompleta. També 
hem obviat les dates de les persones nascudes fa menys d’un segle, per preservar-ne la privacitat. En quant 
a les dates s’ha de tenir present que la primera data indica la primera vegada que apareix aquella persona a 
la informació, sí coincideix amb el naixement ho assenyalem amb un punt (•) abans de l’any. Hem de tenir 
en compte que els nens no apareixen fins que fan la primera comunió, i que sol ser entre els 7 i els 11 anys 
aproximadament. Igualment, la darrera data ens assenyala l’última vegada que apareix aquella persona a la 
masia. Si sabem la data de defunció ho marquem (†). Les masies, en les quals van habitar, estan marcades 
amb tipus de lletra diferent. El buidatge de les dades s’ha fet de forma bianual, per tal motiu en algunes 
transicions pot haver un any de diferència. 
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ARbRE 1 FAMILIA bLANCAFORT
ARbRE 2 FAMILIA ROQUER
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ARbRE 3 FAMILIA FÀbREGA I FAMILIA RIERA
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ARbRE 4 FAMILIA bIGAS I FAMILIA MAS
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ARbRE 5 FAMILIA SAYOS I FAMILIA ARMADANS
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ARbRE 6 FAMILIA ROMA I FAMILIA PUIGSASLLOSAS 
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QUADRE 3: LLISTA DE FAMILIES MASOVERES
EL BOIX CASADEMUNT
Torrentó-Mora 1814 Vilardell 1892-1894
Blancafort-Baucells 1815-1854 Mas-Vila 1895-1899
Domenech-Fàbrega 1855-1872 Soler 1900-1903
Prat-Pineda (Blancafort) 1873-1890 Ferrer-Aniceto 1906-1926
Blanch-Creus (Blancafort) 1891-ara Muntal-Font 1928-1936>
EL BRUGUER MASET
Puig-Llussà 1826-1850 Roma-Riera 1812-1887
Morell-Pons 1858-1868 Puigsasllosas-Corominas 1888-1945>
Graya 1869-1870
Morell-Pons 1871-1876 L’ESTANYOL
Fornés 1877-1880 Sala-Torres 1817-1819
Morell-Roca 1881-1887 Pladelasala-Canarach 1820-1848
Soler 1888-1897 Roquer-Albareda 1849-ara
Pujol 1898-1899 Pou-Noguer 1924-1950>
Fàbrega-Prat 1900-1903
Creus-Gallifa 1906-1920 FONT DEL FAIG
Ferrés-Vila 1922-1928 Prat-Puig 1818-1822
Estragués-Cassassas 1929-1936> Creu-Espinàs 1823-1844
Espinàs-Serra 1845-1849
LA CASTANYERA Costa 1850-1854
Vallbona-Brunet 1920-1948 Passarell-Mas 1856-1864
Portet-Torras 1949-1950> Sola-Blancafort 1866-1879
Fornés 1880-1883
CAN CARENA Gallart 1879
Musach-Tarrés 1848-1859 Prat 1885-1887
Serra 1860-1866 Riera 1889-1892
Vila 1867-1869 Vila 1893-1897
Riera 1870-1872 Clot-Mañosa 1899-1903
Codina-Musach 1873-1877 Sense masovers 1904-1910
Isalt 1878-1879 Jordà-Montanyà 1911-1920
Soler 1880-1892 Masnou-Abril 1922-1926
Sayos-Prat 1893-1872 Serra 1926-1928
Sense masovers 1930-1937
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CAN COROMINES Bigas-Renom 1938-1945>
Vilar-Mirós 1817-1828
Creu-Artigas 1829-1838 LA MORERA
Novellas-Soler 1850-1851 Colomer 1807-1829
Armadans-Maspons 1839-1896 Serra-Cruells 1830-1863
Roquer (Pere) 1897-1898 Soler-Castells 1835-1839
Muns-Horch 1906-1915 Molist-Cruells 1839-1847
Gallifa-Comas 1916-1922 Bigas (Puig-Bonjoch) 1864-1964
Riera-Armengol 1926-1945>
CAN PASQUAL LA ROVIRA
Homs-Romeu 1821-1840 Torrents-Auladell 1816
Hom-Fàbrega 1841 Crusats-Tarrés 1817-1849
Puig-Salada 1842-1849 Brudó-Vila 1850-1861
Girbent-Portell 1843-1844 Blancafort-Mas 1862-1874
Camp 1850-1854 Muns-Creus 1875-1889
Vila 1856 Castellar 1890
Padrós-Datzira 1858-1878 Font-Creus 1892-1897
Fontdevila 1879-1881 Rovira-Estrany 1899-1903
Miralpeix 1883-1887 Sense masovers 1904-1910
Blancafort-Muntells 1889-1890 Puigdomènech-Bussoms 1911-1917
Rovira 1892-1900 Creus-Jutglar (Guiteres) 1818-1925
Roquer (Pere) 1901-1908 Donadeu-Andreu 1926
Boixaderes 1911-1915 Busquets-Vilaró 1928-1945>
Mas-Barjoan 1917-1945>
LA SALA
LES PLANES Hom-Fàbrega 1842-1849
Fàbrega-Datzira 1814-1900 Sanglàs 1850
Comerma-Rovira 1901-1906 Sense masovers 1851-1872
Puig-Blancafort 1908-1920 Pladevall 1873-1879
Casanovas-Freixenet 1922 Molist-Blancafort 1887-1894
Giralt-Masmiquel 1924-1950> Boix 1897-1903
Cirera 1908-1915
EL PUJOL Sala-Vila 1917-1922
Comelles-Bou 1817-1827 Prat-Clota 1923-1926
Auferil-Molist 1828-1829 Giralt-Orra 1929-1930
Homs-Vila 1830-1851
Creus-Espinàs 1854-1883 EL SOLÀ
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Soler-Datzira 1885-1901 Serra 1815-1828
Fàbrega-Arisa 1903-1915 Molist-Castany 1829-1838
Serra-Pou 1917-1920 Creu-Artigas 1839-1851
Jordà-Montanyà 1922-1925 Altarriba-Barjoan 1852-1867
Clapés-Pujol 1926-1945> Novellas-Serra 1868-1874
Serra-Puig 1875-1882
EL PRAT Novellas-Serra 1885-1892
Roca-Serra 1820-1849 Molas 1883
Riera-Roca 1850-1928 Vilalta 1893-1896
Soler 1899
EL RAURELL Sense masovers 1900-1902
Orri 1813-1814 Soler 1903-1911
Arquimbau-Serra 1815-1817 Riera-Armengol 1913-1920
Garriga-Feiner 1818-1925 Sors-Rifà 1922-1945>
Mundet-Casulà 1826-1838
Gallifa 1839-1852 SARRÀ
Fontseré-Casadevall 1874-1880 Sarrà-Verdaguer 1816
Soler-Subirà 1881-1883 Planalló-Cruells 1830-1864
Verdaguer 1893-1894 Roquer-Soldevila-Gallifa 1865-1913
Mas (Pradell-Estoraló) 1885-1972 Bigas-Cirera 1914-1950>
SERRADUSSÀ EL MOLÍ DE CASADEMUNT
Valldeneu (Sebastià) 1807-1818 Masoliver-Vinyeta 1818-1824
Comellas-Vilardebò 1819-1920 Puigdollers-Masnou 1825-1849
Baulenas-Vinyes 1821-1823 Bayés-Serrat 1850-1864
Soler-Puigxuriguer 1824-1845 Pla-Corrius 1866-1871
Datzira-Padrós 1846-1854 Pou-Fàbrega 1873-1875
Muntal-Roca 1855-1860 Roca 1877
Prat 1861-1874 Freixas-Puigsasllosas 1882-1887
Blancafort-Mas 1875-1887 Padrosa 1894
Prat 1888-1890 Sanglàs 1889-1908
Costa 1891-1894 Abandonat
Font-Blancafort 1895-1903
Sense masovers 1904-1907 CASA NOVA DE L’ESTANYOL
Sunyer 1908-1913 Sarrà-Verdaguer 1817-1821
Brudó-Padrissa 1914-1923 Planalló-Cruells 1822-1849
Masnou-Abril 1926-1960 Sense masovers 1850-1925
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Prat-Castany 1926-1950>
LES ILLES
Molist-Cruells 1836-1839 CAL SAGRISTÀ
Cassassas 1850-1858 Barceló-Trullàs 1896-1900
Molist-Blancafort 1860-1862 Serrahima 1901
Brossa 1864-1868 Borrull 1903
Arquimbau 1869-1871 Rius 1911
Bou 1872-1875 Abandonat
Vila 1877-1879
Serra-Clos 1880-1882
Barnera-Sugranyes 1883-1885
Molist-Pladelasala 1887-1903
Barjoan 1905-1916
Muns-Horch 1917-1920
Riera-Tordera 1922-1945>
FERRERES
Roca 1821
Bou <1850-1851
Sola 1854
Padrós-Datzira 1856
Abandonat
CAN CARXILET
Serra-Cruells 1821-1828
Clos-Altarriba 1829
Llimós 1830-1836
Planes-Comellas 1837-1842
Abandonat
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Arxius
Arxiu Episcopal de Vic (AEV)
Arxiu Parroquial del brull
 - Varia sacramental, llibretes d’examen de doctrina i compliment pasqual, AP E/2, 1850-86
 - Varia sacramental, llibretes de compliment pasqual, AP E/3, 1887-1936.
 - Processos, AP W/2, 1835-1842
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 - Baptismes AP A-B/1/1, 1850-1891
 - Defuncions AP D-3, 1835-1939
 - Matrimonis AP C/2, 1803-1856
 - Testaments
Arxiu Parroquial de Munter
- Baptismes A-B 2, 1752-1856
- Matrimonis A-C-D
Arxiu Parroquial de Muntanyola
 - Baptismes, 1764-1856 
Arxiu Parroquial de Sant Romà de Sau
- Baptismes AP A/1, 1801-1853
- Matrimonis AP C/2, 1725-1853
Arxiu Municipal del brull (AMb)
 - Recompte censal de 1827
 - Padrons d’habitants de 1882, 1901, 1910, 1924, 1945 i 1950
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
- Diversos, El Brull i la Castanya, volum nº 5, Registre de baptismes, 1788-1849
- Diversos, El Brull i la Castanya, volum nº 2, Registre de matrimonis, 1690-1803
- Diversos, El Brull i la Castanya, volum nº 3, Registre de baptismes, 1578-1633
- Diversos, El Brull i la Castanya, volum nº 10, Memorial del capbreu de la rectoria del Brull dels qui fan 
carrechs de mengas, sacristia y mongia, 1514-1517.
Arxius fotogràfics familiars
Isidre Sayós, Maria Mas,Elvira Bigas, Joan Bigas, Bàrbara Puigpelat i Andreu Masnou.
Entrevistes
Isidre Sayós, Maria, Antonina i Rosa Mas, Elvira i Joan Bigas i Andreu Masnou
Arxius de masies
- Arxiu particular del Mas Bastons
- Arxiu particular del Mas Montanyà
